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ど・いん・はんど
ァーストレディは共働き〕
6歳のクリントン。妻のヒラリーさんは45歳。同じ団塊世代という
けれど、何といってもアメリカで初めて専業主婦ではないファーストレデ　　辞
生はとても興味深い。「私は私、彼は彼」という生き方は、既にフランスの
テラン大統領夫人もやっていることですが、多くは、立派な夫と、尽くし
る妻という構図です。そのことにうんざりしているところへ、個人の決定
問題である妊娠中絶の禁止を掲げたり、未婚の母を非難したり、稼ぐ夫を
る妻、そして子どもという伝統的家族主義を押しつけたりと、共和党の時
誤ぶりにはあきれはててしまいました。案の定、アメリカの女たちは共和
NOを言いましたが、共働き大統領夫婦の、今後の女性政策が見ものです。
れにしても、我が国でも共働き世帯が増えていますが、家事育児負担が相
ず女の肩だけにかかっている現状はどうにもならないのでしょうか。
働きの主婦の1日平均家事時間は3時間、それなのに夫のそれはたった8
専業主婦の夫は7分で、1分しか違わない。先日の婦人労働白書によると共
世帯は914万で非共働き世帯（903万）を上回ったとか。＝コニコ離婚講
は、「妻が働くことに夫の協力がない」が年々、離婚理由として増えていま
、さらに拍車がかかりそう。今後、高齢化の一途をたどる老人介護も今の
ではほとんどが女性の負担となり、女は仕事どころか、私は私なんて言っ
れない状況です。在宅福祉なんて幸せそうな言葉ですが、結局、女が（嫁
面倒みるんだよということですからね。さあ、私たちもぼやぼやしてはい
ない。旧世代の男たちに代って、男女共生社会をめざせる女や男を政策決
場に送りこまなければ。もちろん、身近な男たちを変えることも必要です
。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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渡る鳥は、波間を漂う流
憩うという。離婚一それ
の半ばの一つの出来事。
な旅立ちをした女たちは
手をとりあい、女である
えの偏見と差別に向きあ
ハンド・イン・ハンドは
やすい社会をめざし、支
う女たちの流木である。
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雪鰍螺線
　　　　　　t
前回お知らせしておいた通り、ハンド
129号で協力をお願いした「離婚相談
窓口についてのアンケート」（作成・離
婚制度研究会）についての特集です。
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　　　　　　　家計簿内訳
　　　　　　（1992年8月1日～末）
〔収　入〕
　講師料　　　　　　　　　　　　210，000円
　教室　　　　　　　　　　　　　15，000円
　　資料（原稿作成）　　　　　　　35，000円
　　　・　　　　　　　　　　30，000円
　　計
〔支　出〕
　食費
　医療費（薬品）
　医療費（整体・鍼）
　交通費
　光熱費・水道料
　電話代
　衣料費（子ども）
　子ども体操教室
　新聞代
　書籍（子ども分含む）
　交際費
　マンション管理費
　国民年金
　生命保険（2人で）
　学資保険
290，000円
65，000円
5，500円
15，000円
25，000円
35，000円
12，500円
12，800円
5，000円
4，600円
10，000円
22，000円
9，300円
9，700円
38，800円
198，00円?
290，000円
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